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Struktur modal merupakan pembelanjaan permanen di mana mencerminkan 
perimbangan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri. Untuk 
menentukan struktur modal yang optimal, maka perlu dikaji beberapa variabel 
yang mempengaruhi antara lain struktur aktiva, risiko bisnis, pertumbuhan 
penjualan, dan profitabilitas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) 
Pengaruh struktur aktiva terhadap struktur modal, (2) Pengaruh risiko bisnis 
terhadap struktur modal, (3) Pengaruh pertumbuhan penjulan terhadap struktur 
modal, dan (4) Pengaruh profitabilitas terhadap struktur modal. 
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan consumer 
goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 4 tahun periode observasi 
mulai 2012 sampai 2015. Teknik pengambilan sampel yang digunakan  dalam 
penelitian ini adalah purposive sampling, dengan jumlah sampel yang diperoleh 
sebanyak 28 perusahaan consumer goods. Teknik analisis yang digunakan adalah 
regresi linier berganda dan pengujian hipotesis. 
Hasil analisis menunjukkan bahwa secara uji kelayakan model, dapat 
disimpulkan bahwa struktur aktiva, risiko bisnis, pertumbuhan penjualan dan 
profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap struktur modal perusahaan 
consumer goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Secara parsial, hasil 
penelitian menunjukan struktur aktiva memiliki pengaruh positif signifikan 
terhadap struktur modal, risiko bisnis memiliki pengaruh negatif tidak signifikan 
terhadap struktur modal, pertumbuhan penjualan memiliki pengaruh positif 
signifikan terhadap struktur modal dan profitabilitas memiliki pengaruh negatif 
signifikan terhadap struktur modal. 
 











Capital structure is a permanent expenditure which reflects the balance 
between long-term account receivable and own capital. To determine the optimum 
capital structure, it is necessary to study some variables that give influence, i.e.: 
assets structure, business risk, sales growth and profitability. The purpose of this 
research is to find out: (1) the influence of assets structure to the capital 
structure, (2) the influence of business risk to the capital structure, (3) the 
influence of sales growth to the capital structure, and (4) the influence of 
profitability to the capital structure. 
The population is a consumer goods companies which are listed in 
Indonesia Stock Exchange during 4 years observation period from 2012 to 2015. 
The sample collection technique has been carried out by using purposive 
sampling, and  28 consumer goods companies have been selected as samples. The 
analysis technique has been done by using multiple linear regression and 
hypothesis testing. 
The result of the analysis of the model feasibility test shows that asset 
structure, business risks, sales growth and profitability give significant influence 
to the capital structure of consumer goods companies which are listed in 
Indonesia Stock Exchange. Partially, the result of the research shows that assets 
structure give significant and positive influence to the capital structure, business 
risk does not give significant and negative influence to the capital structure, sales 
growth give significant and positive influence to the capital structure and 
profitability give significant and negative influence to the capital structure. 
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